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peluangmengikutimatrikulasi,
sayatidaksenangduduk.Ke-
ranaitusayagigihuntukmen-
dapatkeputusancemerlang.
"Sayapuashatikeranamen-
daftardi UPM sehariawal
berbandingadik yang me-
milih UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM) dan itu an-
tarapeniupsemangatuntuk
teruscemerlang,"katanya.
Menurutnya,dia tidakper-
nah tertekansepanjangme-
ngikutipengajiansebaliknya
seronokdapatbersaingde-
nganadiknya.
"Bayangkan,mingguini sa-
yanaikkepentasuntukme-
ngambilijazahdan minggu
depan giliran Anisah pula
menggenggamijazahdalam
bidang Fizik yang diidam-
kan,"katanya.
GEMBIRA ...Afifah dicium ibu, Jamilah Abd Rahman dan
bapa Yusof Abu Bakar, semalam.
SERDANG: "Sebagaianakswung,adiklahpesaingter-
dekatdalammengejarilmu.
Kalauboleh,biarlahsayase-
langkahkedepandanmenjadi
contohterbaikuntukmereka,"
kataAfifahYusof,23,selepas
Majlis KonvokesyenKe-36
Universiti Putra Malaysia
(UPM) di sini,semalarn.
Afifah yangmenerimaIja-
zah Bahasadan Linguistik
Melayu(KelasPertama)kini
menyambungpengajiandi
peringkat Doktor Falsafah
(PhD) di UPM.
Katanya,sebaiktarnat Sijil
TinggiPersekolahanMalaysia
(STPM) dia nekadbersaing
denganadiknya,Anisah,22,
yang ketika itu mengikuti
programmatrikulasi.
"Sejaktahu adik mendapat
Adik saingan
kejar ilmu
sussarnauntukdijadikanmo-
dal sekaligusmelengkapkan
perancanganmasadepannya.
"Sayalegamenamatkanpe-
lajaranwalausibuk dengan
latihansertajadualperlawa-
nan.Malah,sayacukupter-·
hutangbudi denganrakan
dan pensyarahkerana ba-
nyak membantusepanjang
mengikutipengajiandi sini.
"Walaupundibenarmeman-
jangkantempohpengajian,saya
nekadmenghabiskanwal.Saya
haraplebih ramaiatletme-
ngikutijejakkami untukja-
minanmasadepan,"katanya.
epan
syarahe-melsegalanota.
"Walaupunpemahrasater-
beban,sayacekalkanhatikerana
tidakmahumereka·yangba-
nyakmembantukece~apabila
sayaberputusasa,"katanya
Menurutnya,dia bersung-
guh-sungguhmendapatkanija-
zahkeranamahukanjaminan
besaruntukmasadepannya.
"Sayaakanbersaradaripa-
daduniabolasepaksatuhari
nanti.Jadiinilahbekalanter-
baik untuk saya mencipta
kerjayananti,"katanya.
. Begitujuga'denganMohd
Bunyaminyangmemilihkur-
bungpelajaranbukanmudah
untukatletsepertisaya.
"Bagaimanapun,sayabersyu-
kurdanberterimakasihkepada
jurulatih,pensyarah,rakanserta
pihakuniversitisendirikerana
banyakmembantu,"katanya.
Menurutnya,amalanber-
kongsi nota dengan rakan
dan'pensyarah,pekadengan
komitmensertamasaantara
resipiterbaikkejayaannya.
"Kalautidakdapatmengikuti
kelasdanterbabitperlawanan,
rakantidak lokek berkongsi
nota.Malah,kalaumengikuti
latihandi luar negara,pen-
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3 pemain Harimau Muda banggaterima ijazah harap dicontohi atlet lain
S ERDANG: Kemuncwan
tiga pemainskuadke-
bangsaan,MahaliJasuli,
23, Mohd Bunyamin
Omar,24,danV KaviChel-
van, 23, pada Majlis Kon-
vokesyen Ke-36 Universiti
PutraMalaysia(UPM) di sini,
semalarnmencuriperhatian
peminatbolasepaktanahair.
Biarpunmengakuikehadiran
merekadi UPM sejak2009
tidakmembenimpakbesarke-
padainstitusipengajiantinggi
awam(IPTA) itu,jelaskeha-
diranmerekasemalamsebe-
narnyamenarikperhatianba-
nyakmataterutamakeluarg!1
sertarakangraduanyangme-
ngikutistiadatkonvokesyen.
Mahali yang juga Kapten
Harimau Muda A berkata,
kehadirannyake majlis itu
semalarndetik paling ber-
maknayangditunggusejak
memulakanpengajiandalam
bidangPembangunanSum-
berManusia,tigatahunlalu.
"Saya tidak menjangka
menggenggamijazahhariini
(semalam)keranamenyarn-
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